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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
#-￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿




￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿-￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿441?￿￿



























2￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ /￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ L￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿











￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿




















￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿*￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿!￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿/￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿!￿￿￿￿￿(￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿%￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-  ”+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿>$￿￿￿￿￿%￿1?￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿*￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >$￿￿￿￿%￿)?￿￿ ￿ /￿￿ !￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿





















￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ O￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿




F￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
















￿￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿ %1￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ %&￿￿￿ 9￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%&￿￿￿￿￿















































￿￿&*￿ )*)(￿ L￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &)'&4'%&&4￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿






￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿








































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿K￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿*￿ 8￿ ￿*￿ 8￿
￿￿￿￿￿￿￿(1￿￿￿￿￿￿ %6&&￿ 94*:￿ ￿1+)￿ 49*)￿ (4%+￿
()7(4￿ 6&%&￿ ;:*<￿ 1%()￿ ='*4￿ ￿%()1￿
1&711￿ )466￿ ;+*'￿ )4(%￿ =>*>￿ %￿+4+￿
1)714￿ +4)+￿ ='*<￿ ￿￿￿&4￿ ;:*4￿ %36(4￿
)&7)1￿ ￿&3&(￿ 4;*9￿ ￿4)+)￿ 9=*=￿ %￿+14￿
))7)4￿ 4￿￿)￿ )>*4￿ %￿431￿ <+*<￿ +3%%￿
6&R￿ ￿(3%￿ '4*)￿ 4&4+￿ :9*:￿ ((6)￿
F￿￿￿￿￿￿ 1(31(￿ 4<*=￿ +(1&+￿ 9)*9￿ ￿&&416￿
















Totale laureati  Laureati donne (n.)  Laureati donne (%) 
1999  6.745  3.729  55,3 
2000  6.552  3.739  57,1 
2001  6.418  3.739  58,3 
2002  6.999  4.155  59,4 
2003  7.282  4.350  59,7 
2004  6.615  3.996  60,4 
2005  6.415  3.921  61,1 
2006  6.463  4.028  62,3 
2007  6.816  4.381  64,3 
2008  6.011  3.805  63,3 
2009  6.200  3.876  62,5 


















1)7)&￿ )&7)1￿ ))7)4￿ 6&R￿ ￿￿￿￿#￿￿
￿￿!!￿￿￿￿￿ 6))￿ (1￿%￿ ￿(￿￿￿ +￿6￿ ￿%￿3￿ ￿1￿ ￿1￿)￿ (￿+￿ '++￿
L￿￿￿"￿￿￿ +34￿ ￿￿￿1￿ +￿+￿ )￿%￿ 4￿4￿ ￿+￿￿￿ %4￿)￿ ￿4￿￿￿ '++￿









￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿














￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿!￿￿￿￿ ￿￿K￿ ￿￿￿ L￿K?￿ ￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿




























￿￿!!￿￿￿￿ %6￿3￿ 6(￿3￿ +￿)￿ ￿￿4￿ '++￿
L￿￿￿"￿￿ ￿4￿%￿ +(￿(￿ 6￿3￿ &￿6￿ '++￿


















&￿ ￿￿ %￿ (￿￿￿￿￿8￿ ￿￿￿￿#￿￿
￿￿!!￿￿￿￿ 1)￿+￿ %&￿4￿ %)￿6￿ +￿3￿ '++￿
L￿￿￿"￿￿ ()￿&￿ ￿3￿)￿ (￿￿3￿ ￿1￿+￿ '++￿
F￿￿￿￿￿￿ (+￿+￿ %&￿%￿ %4￿(￿ ￿%￿3￿ '++￿
￿￿&*￿4*;(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿






















*￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿
￿￿!!￿￿￿￿ )1&￿ ￿3￿+￿ 66￿+￿ ￿1￿6￿ ￿&&￿
L￿￿￿"￿￿ +1%￿ %3￿%￿ ))￿%￿ ￿6￿)￿ ￿&&￿
F￿￿￿￿￿￿ ￿%3%￿ %1￿1￿ )4￿+￿ ￿)￿4￿ ￿&&￿








￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(%￿1M￿

















￿￿!!￿￿￿￿ %%)￿ %+￿￿￿ %￿3￿ %1￿ (1￿￿￿ ￿%￿ '++￿
L￿￿￿"￿￿ %1(￿ (6￿3￿ 1￿+￿ %&￿4￿ (%￿4￿ 1￿4￿ '++￿
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￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿-￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ >.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&)?￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
















































































































￿￿!!￿￿￿￿ 6))￿ %￿%￿ 6￿+￿ %1￿3￿ 66￿(￿ '++￿
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!￿￿￿"￿￿





￿￿!!￿￿￿￿ ￿+￿4￿ +4￿ &￿￿￿ (￿ '++￿
L￿￿￿"￿￿ )1￿￿￿ (4￿(￿ %￿4￿ (￿+￿ '++￿











































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6))￿ (￿3￿ 3&￿4￿ +34￿ )￿6￿ +6￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6))￿ )￿3￿ ￿3￿3￿ +34￿ 4￿)￿ ￿%￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ 6))￿ 1￿(￿ +4￿+￿ +34￿ +￿%￿ )%￿+￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿





6))￿ 1￿6￿ +4￿￿￿ +34￿
3￿4￿
))￿4￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 6))￿ 6￿6￿ 6(￿3￿ +34￿ 4￿4￿ 1)￿4￿
￿￿&*￿4*'4(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












































￿￿#￿￿￿ 14￿ ￿ +￿)￿ +6￿ 4￿6￿ ￿%)￿ 3￿+￿
￿&&￿ ￿￿￿￿￿￿ (&3￿ ￿ 1+￿ (1+￿ 11￿ 6))￿ 1)￿1￿
￿￿"￿￿ %)+￿ ￿ (4￿%￿ (￿￿￿ +￿ )63￿ (4￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿ ￿ 6￿(￿ ))￿ (4￿1￿ 46￿ 6￿6￿















￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿(￿1￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿111￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿"￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
/￿￿ ￿ +￿￿1M￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿+(￿(M￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6(￿3M￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿
4￿1￿ 1￿ &￿+￿ ￿￿3￿
0￿￿￿￿￿'￿￿ 3￿6￿ )￿1￿ &￿+￿ ￿￿
F￿￿￿￿￿￿ 4￿+￿ 1￿￿￿ &￿6￿ ￿￿)￿



























￿￿￿￿￿￿'*￿￿￿￿￿￿ %41￿ %+￿ ￿+￿ )6￿ '++￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿&￿4￿ (6￿3￿ %4￿3￿ ((￿1￿ '++￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿
￿&&￿ 16￿ %)￿ %4￿ '++￿
F￿￿￿￿￿￿ ￿1%6￿ ()￿1￿ %6￿3￿ (+￿3￿ '++￿
￿￿&*￿ 4*'9(￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿E￿￿￿￿￿￿
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L￿￿￿￿￿'￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿
￿111￿ 1&￿)￿ 14￿%￿ ￿&￿(￿ '++￿
.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿111￿ )￿￿ (3￿1￿ ￿&￿)￿ '++￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿111￿ (4￿(￿ 14￿%￿ ￿￿￿6￿ '++￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿111￿ (%￿(￿ )(￿)￿ ￿1￿%￿ '++￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿7￿￿!￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿111￿ 16￿4￿ 1&￿+￿ ￿%￿1￿ '++￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿






￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿ ￿-￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿
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 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿F￿￿￿￿￿￿￿(￿%&￿￿
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 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿%1￿ ￿ (￿%)￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿"￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿/￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )+M￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
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L￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿
2￿￿￿￿-￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
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F￿￿￿￿￿￿ 61￿ %￿￿￿ ￿)￿6￿ )￿+￿ 1￿6￿ ￿￿ ￿￿%￿ (￿4￿ ￿￿3￿ ￿&&￿
￿￿&￿=*;(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿1￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿7￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿%￿!￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿H￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿H￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿+)￿
￿
H#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿H￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿-￿￿%M￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿
￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿H￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
G$￿￿￿￿￿￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿G$￿￿￿￿H￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿























































































































































































￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿(1￿￿￿￿￿￿ 4'=￿ 66￿4￿ %￿%￿ ￿3￿)￿ (￿)￿ 1￿￿￿ %￿)￿ ￿￿&￿ ￿￿(￿ '++￿
 ￿￿()￿￿￿)4￿￿￿￿￿￿ >;;￿ 6%￿4￿ %￿￿￿ ￿1￿4￿ 6￿(￿ 1￿3￿ %￿(￿ 1￿+￿ %￿&￿ '++￿
6&￿￿￿￿￿8￿ '<;￿ 61￿6￿ %￿(￿ ￿1￿(￿ 6￿(￿ 1￿&￿ ￿￿+￿ )￿￿￿ ￿￿+￿ '++￿
￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
$￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ;'>￿ 61￿1￿ ￿￿4￿ ￿(￿￿￿ 6￿%￿ )￿%￿ ￿￿+￿ )￿6￿ ￿￿4￿ '++￿




)9+￿ 6)￿&￿ %￿+￿ ￿(￿3￿ 6￿%￿ (￿￿￿ (￿￿￿ 1￿6￿ ￿￿)￿ '++￿
*￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4'4￿ 6(￿6￿ ￿￿&￿ ￿4￿)￿ +￿+￿ (￿3￿ ￿￿4￿ ￿￿&￿ ￿￿6￿ '++￿
￿￿￿"￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ '9+￿ 6)￿6￿ (￿3￿ ￿4￿1￿ ￿￿4￿ (￿￿￿ (￿3￿ ￿￿(￿ ￿￿(￿ '++￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿#￿￿









'+'￿ +￿￿(￿ (￿&￿ +￿4￿ (￿&￿ (￿&￿ %￿&￿ +￿4￿ %￿&￿ '++￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ 494￿ 6&￿(￿ (￿6￿ ￿%￿1￿ 1￿￿￿ )￿%￿ (￿(￿ +￿+￿ (￿(￿ '++￿





￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
#K￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ <'￿ 66￿%￿ 1￿%￿ ￿%￿+￿ +￿&￿ 1￿%￿ &￿&￿ 1￿%￿ ￿￿1￿ '++￿
/￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ 4+)￿ 6(￿6￿ %￿6￿ ￿&￿4￿ 1￿&￿ )￿6￿ 1￿&￿ +￿(￿ %￿&￿ '++￿
￿$$￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ '4+)￿ 61￿+￿ %￿%￿ ￿1￿4￿ )￿4￿ 1￿3￿ %￿(￿ (￿+￿ ￿￿)￿ '++￿
*￿￿ '=)￿ )+￿+￿ ￿￿1￿ %￿￿3￿ (￿)￿ %￿￿￿ %￿￿￿ 6￿(￿ 1￿4￿ '++￿










￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿H￿9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(1￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿M￿￿￿￿￿(M?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿>+￿4M￿￿￿+￿+M?￿￿
￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿9￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
























￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿














￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿3M￿￿￿￿￿




￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿










































￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ &￿)+6￿ &￿￿4(4￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿%3&￿ &￿136+￿













￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿-￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿-￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿


























































￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿"￿￿ !￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿





































￿￿!!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ >￿"￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿







































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿)3&￿ &￿&3&6￿
F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ &￿)%)￿ &￿&((4￿



























/￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿















￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿

























































!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
F￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿






!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿



















￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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QUESTIONARIO SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO E LA QUALITA’ DELLA 
VITA DEI MEDICIE ODONTOIATRI DEL VENETO
Gentile dottore/ssa, 
la  FEDERAZIONE  DEGLI  ORDINI  DEI  MEDICI  E  ODONTOIATRI  DEL  VENETO,  in 
collaborazione con il Comitato Pari Opportunità interaziendale di Padova e la Facoltà 
di Scienze Statistiche dell’Università di Padova propone a tutti gli iscritti e le iscritte agli 
’Ordini del Veneto il presente questionario, sperimentato nello scorso autunno a Padova. 
Lo studio è finalizzato a far emergere la qualità e i problemi della vita dei medici e degli 
odontoiatri e, in modo particolare, la relazione tra il lavoro e la vita di famiglia.  
L’indagine è particolarmente importante in considerazione dell’esigenza di sviluppare idonee 
azioni all’interno della sanità veneta, nella tutela della vita famigliare e professionale.  
Le  chiediamo  cortesemente  di  collaborare  all’indagine  compilando  il  questionario, 
semplicemente cliccando sopra il seguente indirizzo: 
   
Il questionario è assolutamente anonimo e i suoi dati saranno trattati e conservati secondo le 
norme  sulla  tutela  della  privacy.  Secondo  l'art.7  del  D.Lgs.  196/2003,  se  vorrà,  potrà 
chiedere la correzione dei suoi dati e, in casi estremi, la cancellazione. 
Responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Prof.  Luigi  Fabbris  dell’Università  di  Padova. 
Qualsiasi  richiesta  di  chiarimento  o  segnalazione  può  essere  avanzata  alla  Dott.ssa 
Alessandra Vecchi (tel: 049-8721930, e-mail: vecchi.alessandra@virgilio.it) o alla Dott.ssa ?? 
(??) che seguono le attività di rilevazione dei dati. 
La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e Le porgiamo i saluti più cordiali.  
   
Ordine  
dei Medici e Odontoiatri ￿&&￿
￿
0.1  A quale Ordine provinciale appartiene? 
1  Belluno 
2  Padova 
3  Rovigo 
4  Treviso 
5  Venezia 
6  Verona 
7  Vicenza 
8  Altro ordine (Quale?……) 
0.2. Ha già compilato al questionario on-line sul benessere organizzativo e la qualità 
della vita dei medici inviatoLe dall’Ordine?
4  Sì 
5  No 
Se 0.1=2 oppure 0.2=1: “La ringraziamo per la Sua cortesia e disponibilità, il 
questionario è terminato”
   
0. DEVE RISPONDERE?￿&￿￿
￿
A.1 Sesso  
1  Maschio   
2  Femmina 
A2. Età   
1  fino a 34 anni  
2  35-39 anni 
3  40-44 anni 
4  45-49 anni 
5  50-54 anni  
6  55-59 anni 
7  60 anni e più 
A3. Luogo di nascita 
1  Veneto 
2  Altra regione del Nord Italia 
3  Centro Italia 
4  Sud Italia e Isole 
5  Estero 
A4.  Stato civile 
1  Coniugato/a, convivente 
2  Celibe/nubile 
3  Separato/a, divorziato/a 
4  Vedovo/a 
A5. Lei vive solo/a o con altre persone, e se vive con altre persone può dire se si tratta 
della famiglia di origine o di quella che si è costruito/a? 
1  Solo/a   
2  Con altri colleghi o amici 
3  Nella famiglia di origine 
4  Nella famiglia che si è costruito/a   
5  Altro (specificare) ______________________ 
A6. Se vive in famiglia, qual è il numero dei componenti della famiglia (Lei 
compreso/a)? 
      ___ ___  
A7. Figli conviventi 
    Numero ____  
A7.1. (Se A7>0) Età dei figli conviventi 
    1)___  
    2)___  
    3)___  
    4)___ 
A8. Figli non conviventi 
    Numero ____  
A9.  Il partner lavora? 
A. CARATTERISTICHE PERSONALI E FAMILIARI￿&%￿
￿
1  Non è coniugato/a né convivente 
2  Il partner lavora 
3  Il partner è in attesa di lavoro, disoccupato/a 
4  Il partner studia, è ritirato/a dal lavoro, inabile, casalinga  
5  Altro (specificare)………………………………. 
A9.1.  Il partner lavora prevalentemente come 
1  Medico 
2  Odontoiatra  
3  Altra funzione nella sanità 
4  Altro dipendente pubblico 
5  Dipendente di azienda privata o municipalizzata 
6  Lavoratore autonomo  
7  Altra posizione (Specificare ………………………………………..) 
8  Non ha partner 
   ￿&(￿
￿
B1. Anno di conseguimento della laurea  
      __ __ __ __     
B2. presso l’Università di 
………………………………………….. 
B3. In quale università ha conseguito la laurea? 
………………………………………….. 
B4. Ha conseguito la specializzazione?    
1  No  
2  Sì, una  
3  Sì, più d’una 
B4.1. (Se B4>1) Quale o quali specializzazioni? 
………………………………………….. 
B4.2. (Se B4>1) In quale anno (nel caso di più specializzazioni, indichi quella inerente 
all’attuale attività)?  
      __ __ __ __     
B5. Qual è il Suo rapporto di lavoro prevalente (in termini di orario)? 
1    Medico/odontoiatra Ospedaliero a tempo indeterminato 
2    Medico/odontoiatra Ospedaliero e Universitario convenzionato 
3    Medico/odontoiatra Universitario  
4    Medico di Medicina Generale 
5    Medico Pediatra di Libera Scelta 
6    Medico/odontoiatra Specialista Ambulatoriale Interno 
7    Medico/odontoiatra Specialista Convenzionato Esterno 
8    Medico di Continuità Assistenziale 
9    Medico Fiscale 
10  Medico/odontoiatra Specializzando 
11  Libero professionista 
   
B6. Se svolge attività come libero professionista, l’attività è unica? 
1  Unica attività 
2  Con altre attività mediche 
B7. Svolge uno di questi ruoli? 
1  Direttore di Dipartimento  
2  Direttore di Struttura Semplice 
3  Direttore di Struttura Complessa  
4  Dirigente Medico 
Nessuno di questi 
B8. Se è medico/odontoiatra universitario, può indicare la Sua posizione? 
1  Ricercatore  
Professore associato 
Professore ordinario 
Altra posizione (Specificare: ………………………………………) 
B8.1. (Se è medico/odontoiatra universitario) Ha anche incarichi gestionali? 
B. FORMAZIONE E LAVORO￿&1￿
￿
1  No  
Sì (Quali?: ………………………………………) 
B9. Svolge anche attività:  
1  Intramoenia 
2  Extramoenia 
B10. (se lavora come dipendente) Il Suo contratto di lavoro è: 
1  A tempo indeterminato e full-time
2  A tempo indeterminato e part-time
3  A tempo determinato e full-time
4  A tempo determinato e part-time
B11. Se lavora a tempo indeterminato, può indicare quanti anni ha atteso per il Suo 
raggiungimento?  
      __ __  
B12. Ha trasferito il suo domicilio per motivi di lavoro? 
1  Sì 
2  No 
B12.1. (Se B12=1) Da quanti anni ha trasferito il domicilio? 
___ ___ 
   ￿&)￿
￿
C1. In un giorno lavorativo tipico quante ore mediamente dedica: 
a)  Al lavoro        ore: ___ ___ 
b)  Alla famiglia, alla casa      ore: ___ ___ 
c)  Ad attività sociali, politiche, religiose    ore: ___ ___ 
d)  A se stessa/o, a cure, hobby     ore: ___ ___ 
e)  A viaggi, spostamenti      ore: ___ ___ 
f)  Al riposo        ore: ___ ___ 
C2. Lavora professionalmente anche di sabato e domenica? 
1￿  Solo sabato 
2￿  Solo domenica 
3￿  Sia sabato sia domenica 
4￿  Né sabato né domenica 
C3. Attività extralavorative 
C4. Quali sono le attività che svolge per hobby o per piacere nel tempo libero? (Al 
massimo 5 risposte, le prevalenti) 
1  ￿Viaggi di piacere 
2￿  Letture 
3￿  Teatro, cinema, televisione, musica 
4  ￿Sport, fitness, estetista 
5￿  Shopping 
6￿  Volontariato, partecipazione politica o sindacale
7￿  Cura della casa, della famiglia, giardinaggio 
   8￿  Pittura, scultura, ricamo, ecc.. 
9￿  Altro (specificare) ___________________________________________ 
   







a)  di volontariato o assistenza 
extrafamiliare? 
1  2  3  4 
b)  culturali di gruppo?  1  2  3  4 
c)  sportive o ricreative di gruppo?  1  2  3  4 
d)  politiche, sindacali?  1  2  3  4 
e)  religiose o parrocchiali di gruppo?  1  2  3  4 
C. ATTIVITÀ’ LAVORATIVE ED EXTRALAVORATIVE￿&6￿
￿
D1. (Se A5=3 o 4) A casa Sua, chi svolge prevalentemente le seguenti attività? 
La 
donna 










a) Preparazione dei pasti             
b) Pulizia della casa             
c) Piccole riparazioni in casa             
d) Spese di tutti i giorni, supermercato             
e) Acquisti importanti             
f)  Pagamento di bollette, assicurazioni, ecc           
g) Amministrazione del risparmio familiare             
h) Si alza di notte se i figli piangono             
i) Aiuta i figli nei compiti a casa             
D2. Lei si occupa anche di figli, familiari o parenti bisognosi di cura o assistenza? 
1  Sì 
2  No 
 D3. Hanno bisogno di cura o assistenza e, se sì, perché? (una risposta ogni riga) 
D4. (Se (A7+A9) >1) Oltre a Lei, chi si occupa dei figli? 
D5.  (Se  ha  altri  famigliari  o  parenti  bisognosi  di  cura  o  assistenza)  Oltre  a  Lei, 
qualcuno o qualche servizio si occupa dei famigliari o parenti: 
1  Sì 
2  No, nessun servizio 
D5.1. (Se D5=1) Chi se ne occupa?
a)  Figli  Non hanno bisogno di cura ￿
Sì, hanno bisogno perché parzialmente autosufficienti ￿
Sì, hanno bisogno perché disabili ￿
b)  Genitori, suoceri  Non hanno bisogno di cura ￿
Sì, hanno bisogno perché parzialmente autosufficienti ￿
Sì, hanno bisogno perché disabili ￿
c)  Altri parenti   Non hanno bisogno di cura ￿
Sì, hanno bisogno perché parzialmente autosufficienti ￿
Sì, hanno bisogno perché disabili ￿
Mai  Talvolta  Spesso, 
regolarmente 
a)  Partner, ex partner  ￿ ￿ ￿
b)  Genitori, suoceri  ￿ ￿ ￿
c)  Altri parenti   ￿ ￿ ￿
d)  Fratelli più grandi  ￿ ￿ ￿
e)  Amici, vicini di casa  ￿ ￿ ￿
f)  Asilo nido, scuola, doposcuola  ￿ ￿ ￿
g)  Baby-sitter  ￿ ￿ ￿
h)  Ludoteca, centro socio-educativo  ￿ ￿ ￿
i)  Altri  ￿ ￿ ￿
D. LA FAMIGLIA￿&+￿
￿
   
No  Famigliari, 
parenti 
Servizi 
a)  Servizi di sostegno per disabili  ￿ ￿ ￿
b)  Servizi di sostegno per anziani  ￿ ￿ ￿
c)  Badante, accompagnatore  ￿ ￿ ￿
d)  Casa di riposo, istituto ricovero  ￿ ￿ ￿
e)  Centro diurno  ￿ ￿ ￿
f)  Altri servizi infermieristici, assistenziali ￿ ￿ ￿
g)  Altri  ￿ ￿ ￿￿&3￿
￿
E1. “Conciliare” significa, in senso generale, trovare un equilibrio nella gestione del 
tempo dedicato alla vita privata e a quella lavorativa. Pensando alla Sua situazione 
personale, complessivamente, quanto riesce a conciliare i tempi di vita e di lavoro? 
1  Per niente 
2  Poco 
3  Abbastanza 
4  Molto  
E1.1 (Se E1=1 o 2) Che cosa fa per riuscirci?  
…………………………………………………… 
E1.1 (Se E1=3 o 4) Che cosa osta all’equilibrio tra il Suo lavoro e la Sua famiglia?  
…………………………………………………… 
E2. Pensando all’equilibrio tra il lavoro e la vita, con quale frequenza si trova nelle 
seguenti situazioni? 
E3. Quali servizi pubblici o privati agevolano la conciliazione tra lavoro e famiglia nel 
Suo caso (i due più pertinenti al Suo caso)? 
1) …………………………………………………… 
2) …………………………………………………… 
E4. Indichi in quale misura le opportunità elencate nel seguito  potrebbero aiutarLa a 
conciliare – o a conciliare meglio – il lavoro con la Sua vita privata. 
Per niente Poco  Abbastanza  Molto 
a) Maggiore vicinanza al luogo di lavoro  ￿ ￿ ￿ ￿
b) Orari di lavoro più flessibili  ￿ ￿ ￿ ￿
c) Maggiore collaborazione dai colleghi  ￿ ￿ ￿ ￿
d) Maggiore accesso ai servizi pubblici di 
sostegno 
￿ ￿ ￿ ￿
d) Più precise informazioni sulle leggi in 
favore della conciliazione 
￿ ￿ ￿ ￿
e) Poter lavorare part-time o meno ore  ￿ ￿ ￿ ￿
f) Maggiori possibilità di lavorare a casa  ￿ ￿ ￿ ￿
Mai o quasi  Talvolta  Spesso  
Quando esco dal lavoro sono così stanco/a che non riesco ad avere 
una vita personale soddisfacente 
￿ ￿ ￿
Quando esco dal lavoro sono così stanco/a che non riesco ad avere 
una vita sociale e famigliare soddisfacente 
￿ ￿ ￿
I miei orari di lavoro mi impediscono di gestire in modo soddisfacente la 
mia vita personale 
￿ ￿ ￿
I miei orari di lavoro mi impediscono di gestire in modo soddisfacente la 
mia vita sociale e famigliare 
￿ ￿ ￿
Le mie preoccupazioni lavorative interferiscono con la possibilità di 
avere una vita personale soddisfacente 
￿ ￿ ￿
Le mie preoccupazioni lavorative interferiscono con la possibilità di fare 
ciò che si aspettano da me amici e famiglia 
￿ ￿ ￿
La mia vita privata (orari, preoccupazioni, ….) interferisce con la 




E5. Se nessuna delle opportunità sopra elencate può aiutarLa a conciliare lavoro e vita 
privata, che cosa può aiutarla?  
………………………………………………………. 
E6. All’incirca, quanti giorni di ferie fa in un anno (considerando anche i periodi 
brevi)? 
……………………………………………. 
   ￿￿&￿
￿
F1.  Quanto  si  ritiene  soddisfatto  di  ciò  che  ha  (finora)  raggiunto  come 
medico/odontoiatra? 
1  Per niente 
2  Poco 
3  Abbastanza 
4  Molto 
F1.1.  (Se  F1=1,  2)  Quali  sono  i  due  aspetti  che  più  l’hanno  soddisfatta  come 
medico/odontoiatra? 
  I aspetto: ……………………………….. 
  II aspetto: ………………………………. 
F1.2. (Se F1=3, 4) Quali sono i due aspetti che non l’hanno soddisfatta? 
  I aspetto: ……………………………….. 
  II aspetto: ………………………………. 
F2. Riesce ad aggiornarsi (congressi, ecc.) in materia professionale?  
1  Sì, con regolarità 
2  Sì, ma irregolarmente 
3  Poco o per niente   
F3. In ogni caso, quali sono le maggiori difficoltà che incontra relativamente alla 
possibilità di aggiornamento? (una sola scelta, la prevalente) 
1  Nessuna difficoltà 
2  Mancanza di tempo, troppo lavoro 
3  Motivi di organizzazione familiare 
4  Motivi economici 
5  Altro (specificare) ____________________________
F4. Su quali argomenti sente particolarmente bisogno di formazione per il Suo lavoro?  
Indichi la materia di due corsi che sarebbe disposto a seguire. 
1  Nessun argomento 
2  Almeno un argomento (Quali? ………………………………. 
I corso: ………………………………………. 
II corso: …………………………………… 
F4.1. (Se F4>1) A quali condizioni sarebbe disponibile a seguire corsi?   
1  Non ha tempo materiale per seguire alcun corso 
2  Seguirebbe corsi solo in orario di lavoro, non ha altro tempo 
3  Seguirebbe qualche corso anche fuori orario 
4  Altra condizione (Quale? ……………………………….) 
F4.2. (Se F4>1) Sarebbe disponibile a pagare di tasca propria? 
1  Sì 
2  No 
F5. Quale modalità di partecipazione preferisce per partecipare a corsi? 
1  Qualsiasi, non ha preferenze 
2  Solo se concentrato in uno o pochi giorni 
3  Solo se diluito in diversi giorni, in modo da non lasciare il lavoro 
4  Solo di sera, symposium 
5  Solo durante i fine settimana 
6  Altro (specificare) 
F. PARADIGMI PROFESSIONALI￿￿￿￿
￿
F6. Come valuta l’offerta formativa pertinente alla professione medica/odontoiatrica 
dalle istituzioni sanitarie? 
1  Sostanzialmente insufficiente 
2  Parzialmente adeguata, così così 
3  Sostanzialmente adeguata 
F6.1. E come valuta l’offerta formativa dell’Ordine? 
1  Sostanzialmente insufficiente 
2  Parzialmente adeguata, così così 
3  Sostanzialmente adeguata 
F7. Quali sono secondo Lei i fattori più importanti per la carriera di un 
medico/odontoiatra? 
1  Competenza professionale  
2  Pubblicazioni 
3  Percorsi formativi oltre la specialità 
4  Esperienza lavorativa  
5  Esperienza di lavoro all’estero 
6  Esperienza di studio all’estero 
7  Riconoscimenti ottenuti 
8  Inserimento in gruppi di lavoro coerenti con le “best practices” 
9  Altro (specificare)  _______________________________________________________ 
F8. Quali sono gli aspetti più importanti, quelli cui Lei dà più valore, nella relazione 
medico-paziente, oltre all’aspetto clinico in senso stretto? (Selezioni non più di 3 
aspetti importanti) 
a)  Ascoltare il paziente a lungo, con pazienza 
b)  Avere coraggio di dire anche cose spiacevoli 
c)  Diventare quasi amico del paziente 
d)  Ottenere il sostegno dei colleghi per diagnosi e cure 
e)  Parlare con il paziente anche su temi non specifici della malattia 
f)  Sentire di essere tutore di salute, essere centrale nei percorsi di cura 
g)  Sentirsi apprezzati dal paziente/famigliari per ciò che si fa 
h)  Spiegare al paziente come realizzare uno stile di vita corretto 
i)  Spiegare al paziente il suo stato, le terapie 
j)  Studiare il caso nel dettaglio, dedicandovi tempo 
k)  Trovare le parole per farsi capire dal paziente o dai familiari 
F9. Quali sono gli aspetti più importanti nella relazione con il personale 
infermieristico? (Selezioni non più di 2 aspetti importanti) 
a)  Coinvolgere il personale nella gestione dei casi
b)  Controllare che il personale svolga i propri compiti con cura 
c)  Gratificare il personale per le iniziative che prende 
d)  Lasciare al personale libertà di gestire le situazioni particolari 
e)  Lasciare sostanzialmente al personale il rapporto con i famigliari dei pazienti 
f)  Spiegare al personale con precisione le cose da fare 
g)  Stabilire con il personale un rapporto corretto, sapendo che i compiti sono 
distinti 
h)  Stabilire con il personale un rapporto di reciproco rispetto 
i)  Stabilire con il personale un rapporto informale, di una certa confidenza ￿￿%￿
￿
F10. Nell’ambito della Sua attività professionale, grosso modo, quanto tempo dedica 
in percentuale alle seguenti attività, fatto 100 il totale? 
a) Clinica                          ___ ___ 
b) Relazionale                        ___ ___ 
c) Amministrativa      ___ ___ 
d) Organizzativa-gestionale    ___ ___ 
                                               _________ 
                        Totale    1   0   0 
F11. Quali sono le cose che, secondo Lei, non vanno nel rapporto tra medici del 
territorio e medici ospedalieri? 
_______________________________________________________ 
   ￿￿(￿
￿
G1.  Ritiene  che  esistano  branche  specialistiche  o  mansioni  nel  campo 
medico/odontoiatrico più consone alle donne? 
1  Sì 
2  No 
G1.1. (Se G1=1) Quali sono (non più di 4)? 
1)  ………………………………………………………….. 
2)  …………………………………………………………. 
3)  …………………………………………………………. 
4)  …………………………………………………………. 
G2. Nella Sua unità operativa prevalgono numericamente gli addetti di sesso maschile 
o femminile? 
1  Prevalenza maschile 
2  Praticamente pari in numero 
3  Prevalenza femminile 
G3.  Le  donne  che  rivestono  ruoli  di  responsabilità  nel  settore  sanitario  sono  una 
minoranza. In quale misura ritiene che ciò sia dovuto a: 
Per niente Poco  Abbastanza Molto 
a) Maggiore difficoltà per la donna a 
conciliare casa, lavoro, carriera 
￿ ￿ ￿ ￿
b) Scarsa volontà delle donne a mettersi 
in carriera 
￿ ￿ ￿ ￿
c) Fattori culturali limitanti della nostra 
società  
￿ ￿ ￿ ￿
d) Scarso sostegno in casa da parte del 
partner 
￿ ￿ ￿ ￿
e) Scarso sostegno da parte dei servizi 
pubblici 
￿ ￿ ￿ ￿
f) Difficoltà generate dal periodo di 
congedo parentale 
￿ ￿ ￿ ￿
G4. L’organizzazione della sanità italiana, oggi,  
1  favorisce la carriera delle donne medico 
2  è sostanzialmente uguali per uomini e donne medico 
3  favorisce la carriera dei medici maschi 
G5. La velocità di carriera delle donne e degli uomini medico, oggi, è sostanzialmente 
uguale a, oppure diversa da quella di un tempo? 
1  Sostanzialmente uguale 
2  Diversa 
G5.1. (Se G5=2) In che cosa è cambiata la velocità?
1  Maggiore velocità maschile  
2  Maggiore velocità femminile 
G. OPINIONI SUL LAVORO￿￿1￿
￿
G6. La velocità di carriera di donne e uomini varia secondo le specializzazioni 
mediche, oppure è sostanzialmente la stessa in ogni specialità? 
1  Circa la stessa per ogni specialità 
2  Diversa secondo le specialità 
G6.1. (Se G6=2) Per quale specialità, la velocità di carriera delle donne 
medico/odontoiatra è chiaramente superiore a quella degli uomini (pensi alle realtà 
che conosce bene)? 
1  Nessuna 
2  Almeno una (Quali? ……………………………………………) 
G6.2. (Se G6=2) Per quale specialità la velocità di carriera dei medici/odontoiatri
maschi è chiaramente superiore a quella delle donne (pensi alle realtà che conosce 
bene)? 
1  Nessuna 
2  Almeno una (Quali? ……………………………………………) 
G7. Durante la Sua carriera ha avuto difficoltà di rapporto con colleghi, e, se sì, con 
quali colleghi? 
1  Mai avuto difficoltà 
2  Ha avuto nel complesso maggiori difficoltà con colleghi maschi 
3  Ha avuto le stesse difficoltà con colleghi di ambedue i sessi 
4  Ha avuto nel complesso maggiori difficoltà con colleghe donne 
G8. Durante la Sua carriera ha avuto difficoltà di rapporti con il personale tecnico-
infermieristico e, se sì, con chi ha avuto difficoltà? 
1  Mai avuto difficoltà 
2  Ha avuto maggiori difficoltà con il personale maschile 
3  Ha avuto le stesse difficoltà con il personale di entrambi i sessi 
4  Ha avuto maggiori difficoltà con il personale femminile 
G9. Durante la Sua carriera ha avuto difficoltà di rapporti con superiori, e, se sì, con 
chi ha avuto più difficoltà? 
1  Mai avuto difficoltà 
2  Ha avuto maggiori difficoltà con i superiori maschi 
3  Ha avuto le stesse difficoltà con i superiori di entrambi i sessi 
4  Ha avuto maggiori difficoltà con i superiori femmine 
G10.  Su  una  scala  da  1  a  10,  dove  10  è  il  massimo,  quanto  è  soddisfatto 
complessivamente delle attività lavorative che svolge attualmente? 
Minimo=1   2   3   4   5   6   7   8   9   10=massimo ￿￿)￿
￿
G11. Quanto è soddisfatto di ciascun aspetto della Sua attività lavorativa attuale, su 
una scala da 1 a 10, dove 10 è il massimo. 
G12.  Quali  aspetti  (tra  quelli  indicati  sopra)  più  contano  nel  definire  la  Sua 
soddisfazione per il lavoro che fa (max 5 aspetti)?
1)  ____________________________________________________________________ 
2)  ____________________________________________________________________ 
3)  ____________________________________________________________________ 
4)  ____________________________________________________________________ 
5)  ____________________________________________________________________ 
G13.  Nell’esprimere  la  soddisfazione  per  i  vari  aspetti  del  Suo  lavoro,  con  chi  si 
confronta prevalentemente, in termini di modello? 
1  Con i coetanei in genere 
2  Con le persone con cui ha studiato 
3  Con genitori, parenti o conoscenti prossimi 
4  Con la generazione precedente (che partiva da livelli lavorativi più bassi) 
5  Con la società contemporanea in generale 
6 Con altri (specificare) ___________________________________________ 
7  Con nessuno, non si confronta con altre persone 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utilizzo delle Sue conoscenze e competenze                     
Rispondenza ai Suoi interessi culturali                     
Prestigio esterno che le dà il suo lavoro                   
Riconoscimento del proprio ruolo sul lavoro                     
Utilità sociale delle attività svolte                     
Flessibilità di orari e tempi di lavoro                     
Possibilità di conciliare vita e lavoro                      
Reddito e benefit percepiti                     
Acquisizione continua di professionalità                     
Prospettive di guadagno, di benefit economici                     
Prospettive di sviluppo di carriera                     
Garanzia di mantenere il posto                     
Stabilità del contratto di lavoro                     
Sicurezza e salute nel luogo di lavoro                     
Temperatura, aria condizionata nel Suo ambiente                     
Ubicazione, distanza tra casa e luogo di lavoro                     
Coinvolgimento nelle decisioni che la riguardano                     
Autonomia nell’esercitare Sue funzioni                     
Possibilità di proporre idee nuove, progetti                     
Varietà delle attività che svolge                     
Possibilità di dire ciò che pensa, senza ritorsioni di alcun genere                     
Rapporti con i Suoi superiori                     
Rapporti di collaborazione con i Suoi colleghi                     
Rapporti con i collaboratori (subordinati)                     
Modernità/peculiarità del tipo di lavoro                     
Etica produttiva, serietà dell’azienda/ente                     ￿￿6￿
￿
G14. Nella scelta della Sua attività lavorativa attuale, quanto peso ha /hanno avuto i 
seguenti fattori: 
Per niente Poco  Abbastanza Molto 
a) La costituzione della Sua famiglia  ￿ ￿ ￿ ￿
b) La vicinanza tra casa e sede di lavoro  ￿ ￿ ￿ ￿
c) Il tipo di remunerazione   ￿ ￿ ￿ ￿
d) Il numero di ore lavorative previsto  ￿ ￿ ￿ ￿
d)  Altro(specificare)……………………… ￿ ￿ ￿ ￿
       




a) Stabilizzare una relazione affettiva (matrimonio, convivenza …)  ￿ ￿ ￿
b) Avere un figlio  ￿ ￿ ￿
c) Cambiare lavoro  ￿ ￿ ￿
d) Fare importanti avanzamenti di carriera  ￿ ￿ ￿
e) Acquistare casa  ￿ ￿ ￿
f) Realizzare obiettivi extra-professionali (nell’arte, nello sport, …)  ￿ ￿ ￿




H1. Il questionario è concluso. Ha suggerimenti su attività per migliorare le condizioni 













La ringraziamo ancora per la collaborazione e Le ricordiamo che i dati da Lei forniti 
saranno  utilizzati  unicamente  a  scopo  statistico  e  che  li  conserveremo  in  stretta 



















H. SUGGERIMENTI E RINGRAZIAMENTI￿￿3￿
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